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В современных условиях уровень рисков и угроз 
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) продол-
жает оставаться высоким. До настоящего времени 
тенденции к снижению количества ЧС и числа постра-
давших, нуждающихся в оказании медицинской помо-
щи в экстренной форме, не наблюдается. Такое поло-
жение обязывает принимать меры по поддержанию и 
повышению готовности Cлужбы медицины катастроф 
Минздрава России (далее — Служба) и здравоохране-
ния страны в целом к реагированию на ЧС и по совер-
шенствованию технологий действий при ликвидации 
их медико-санитарных последствий.
Опыт медико-санитарного обеспечения населения 
при ЧС свидетельствует о том, что успешное решение 
задач Всероссийской службой медицины катастроф 
(ВСМК) по спасению жизни и сохранению здоровья 
пострадавших во многом определяется состоянием 
системы информационного обмена и оперативного 
взаимодействия. 
Именно этой проблеме было посвящено совещание 
с руководителями территориальных центров меди-
цины катастроф (ТЦМК), состоявшееся в г. Москве 
5 апреля 2013 г. на базе ФГБУ «Всероссийский центр 
медицины катастроф «Защита»» МЗ РФ под председа-
тельством заместителя министра здравоохранения РФ 
И.Н. Каграманяна.
В работе совещания приняли участие помощник 
министра здравоохранения РФ А.Н. Гулин, начальник 
отдела скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф Минздрава России И.Ю. Кокоткин и 70 руко-
водителей центров медицины катастроф регионов.
Совещание открыл заместитель министра здра-
воохранения РФ И.Н. Каграманян, который обратил 
внимание на то, что одним из важных условий резуль-
тативности при ликвидации медико-санитарных пос-
ледствий ЧС является своевременное представление 
полной и достоверной информации о медико-сани-
тарной обстановке, которая необходима для наиболее 
обоснованного принятия решений и организации вза-
имодействия в системе службы медицины катастроф и 
здравоохранения. 
Также имеются причины, не позволяющие дости-
гать оптимальных результатов оперативного реаги-
рования при возникновении ЧС и в ходе ликвида-
ции их последствий. Необходимо принять меры для 
предоставления информации о ЧС в соответствии с 
временным́и нормативами, усовершенствовать содер-
жание оперативных документов о медико-тактичес-
кой обстановке.
С содержательным аналитическим докладом 
«Совершенствование информационного обеспече-
ния и экстренного (оперативного) реагирования на 
чрезвычайные ситуации» на совещании выступил 
С.Ф. Гончаров — директор ФГБУ ВЦМК «Защита» МЗ 
РФ. В своем докладе он отметил, что за последние 
годы в службе медицины катастроф много сделано для 
создания информационно-коммуникационной сис-
темы Службы: создан и функционирует Центр управ-
ления в кризисных ситуациях штаба ВСМК; разра-
ботаны и внедрены технологии обмена оперативной 
информацией с Национальным центром управления 
в кризисных ситуациях МЧС России, оперативно-дис-
петчерскими отделами центров медицины катастроф 
регионов, другими подсистемами и формированиями 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Все вместе взятое позволяет осуществлять эффек-
тивное взаимодействие и комплексно использовать 
медицинские силы и средства, входящие в состав 
Всероссийской службы медицины катастроф.
Лучшими территориальными центрами медицины 
катастроф по представлению оперативной информа-
ции о ЧС были признаны центры медицины катастроф 
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Республики Адыгея, Республики Карачаево-Черкесия, 
Республики Тыва; Архангельской, Ивановской, Курской, 
Тамбовской, Астраханской, Магаданской, Ульяновской, 
Томской областей и Ямало-Ненецкого АО.
В обсуждении приняли участие и выступили с 
сообщениями директора ТЦМК: С.В. Малиновский 
(Кемеровская область), И.В. Ребиков (Челябинская 
область), И.О. Гуськов (Оренбургская область), 
О.В. Федоткин (Пермский край), которые с учетом осо-
бенностей их регионов высказали свои предложения 
по дальнейшему развитию информационного обеспе-
чения Службы.
С заключительным словом выступил помощник 
министра здравоохранения РФ А.Н. Гулин. Он подчер-
кнул, что в ходе совещания состоялось конкретное и 
деловое обсуждение проблемных вопросов системы 
информационного обмена и взаимодействия различ-
ных звеньев службы медицины катастроф и подсистем 
РСЧС. Были высказаны ценные предложения по раз-
витию данной системы, реализация которых позволит 
повысить качество и эффективность управления меди-
цинскими силами и средствами, привлекаемыми для 
ликвидации последствий ЧС, достигать более высоких 
показателей в минимизации медико-санитарных пос-
ледствий.
В рамках совещания прошло первое заседа-
ние Профильной комиссии по медицине катастроф 
Минздрава России.
В соответствии с положениями приказа МЗ РФ «О 
главных внештатных специалистах МЗ РФ» от 25 октяб-
ря 2012 г. № 444 впервые главным внештатным специа-
листом по медицине катастроф МЗ РФ назначен акаде-
мик РАМН, д.м.н., профессор С.Ф. Гончаров. Определен 
состав Профильной комиссии по медицине катастроф, 
в которую вошли главные внештатные специалисты 
по медицине катастроф субъектов РФ; руководители, 
ведущие ученые и специалисты профильных научных 
и медицинских организаций; руководители и ведущие 
специалисты ведомственных медицинских структур; 
заведующие кафедрами мобилизационной подготовки 
и медицины катастроф.
На первом заседании Профильной комиссии обсуж-
дались важнейшие для службы медицины катастроф 
документы: 
• проект Положения о службе медицины катастроф 
МЗ РФ;
• проект Порядка организации и оказания 
Всероссийской службой медицины катастроф меди-
цинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
• проект Порядка медицинской эвакуации в режи-
ме повседневной деятельности.
Члены профильной комиссии обсудили задачи и 
персональный состав комиссии, а также рассмотре-
ли вопрос о разработке клинических рекомендаций 
синдромального лечения пострадавших в условиях 
чрезвычайных ситуаций; заслушали предложения о 
введении в номенклатуру специальностей с высшим 
медицинским образованием специальности «медици-
на катастроф» и обсудили другие вопросы. 
В работе Профильной комиссии приняли участие 
99 представителей из 71 субъекта РФ. 
Состоялась также учредительная конференция 
Общероссийской общественной организации спе-
циалистов в сфере медицины катастроф (далее —
организация). В качестве учредителей организации 
выступили: ВЦМК «Защита»; Центры медицины катас-
троф Пермского, Краснодарского, Ставропольского 
краев; Свердловской, Кемеровской, Мурманской, 
Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской 
областей; Кабардино-Балкарской Республики; Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры.
Было принято решение о создании Общероссийской 
общественной организации специалистов в сфере 
медицины катастроф, утвержден ее Устав; принято 
также решение об открытии региональных отделе-
ний организаций в 48 субъектах России. Президентом 
организации избран С.Ф.Гончаров, директор ВЦМК 
«Защита», главный внештатный специалист по меди-
цине катастроф МЗ РФ.
С полным текстом и решениями комиссии можно 
ознакомиться на сайте ВЦМК «Защита».
